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Abstrok
Rencono pengembongon kowoson geopork Jowo Borot soloh sotunyo odoloh
Geopork Polobuhon Rotu-Cileutuh-Cikoso dipilih didosorkon kepodo tigo kriterio
yoltu keunggulon kerogomon geologi, poriwisoto qlomiyong teloh berkembongdon ketersedioon infrostruktur yong odo.Rencono pengembongon yong
berkelonjutqn qkon leroncom jiko podo kowoson initerdopot oktivitos perluoson
lohon goropon'"mosyorokot, perburuon lior, pertombongon lior, perubohon
korokter kerifon lokol, don perubohon periloku perlindungon sumber doyo olom.
Penelition ini bertujuon menggoli informosi owol korokterisitk sumber doyo yong
mendukung don mengoncqm renconq pengembongon kowoson geopork
Ciletuh. Melode yong digunokon dolom penelition ini odoloh metode purposive
melolui pengumpulon doto primer dengon tenknik kuisioner don wowoncoro
beberopo responden yong dionggop dopot memberikon informosiyong objektif
mengenoi, kerogomon hoyoti, kelembogoon mosyorokot, kesehoton
mosy:rokot, kelestorion lingkungon, don kerogomon budoyo lokol, Sedongkon
pengumpulon doto kuontitotif dilokukqn terbotos podo pengujion kuolitos oir
sungoi yong mengolir dikowoson geopork Ciletuh. Hosil penelition menunjukon
potensi sumber doyo hoyoti songot rendoh. floro don founq khos don
endemiendemic ditemukon, portisiposi mosyorokot yong berpotensi mend uku ng
pengembongon kowoson geopork belum melembogo sepenuhnyo don
terbqtos podo keleompok-kelompok teri'entu sojo, sonitosi lingkungan yong
buruk menyebobkon menurunnyo kesehoion mosyor'okot yong disinyolh okibot
odonyo oktivi'tos pertombongon lior di doeroh hulu sungoi. Kekeruhon <rir sungoi
yong tinggi don hilongnyo beberopo bioio peroiron dionggop oleh mosycrrokot
odoloh jugo okiboiqktivitos pertombongon lior. 
. 
Podo beberopo tiiik mosih
terdopol siso-siso bongunon trodisionol sundo pegunungon yong menggunokon
moleriol koyu don bombu. Holinisebogoibukti bohwq bombu menjodi moteriql
pilihon utomo mosyorokot sebelum dominosi bohon bongunon pobrikosi
menguosoi posor don ditemukqn 6 bentuk budoyo boik fisik moupun non fisik.
Koto kunci: Geopork, Ciletuh, Kerogomon hoyoti, Kerogomon budoyo
PENDAHUTUAN
Geopork, geotounsm, geoconservoilon otou tomon bumiodoloh
strotegi monojemen geohentoge berbosis podo ide bohwo sumber
geologi memiliki niloi iinggi terhodop keilmuon don porowisoto
serto resiko oncomon kerusokon dori oktivitos monusio. (Groy.
2005). Konservosi geopork yoitu pelestqrion yong dinomis don
diyokini okon meningkotkon doyo torik turis untuk berkuniung don
niloi geosointifiknyo yoitu meningkotnyo fitur geologi don morfologi'
pror"r, situs don specimen (Burek 2014)
Pengembongondonpengeloloongeoporktelohdibuktikonoleh
Cino menghosilkon deviso Negoro mencopoi U$ 90 juto podo
tohun2oo4(Xun.2oo7|.Pendopotoninibersumberdori
pengembongon ekonomi berbosis wisoto (lingkungon don sociol
budoyo)donmembukodonmenyediokonlopongonpekerjoon
untuk 5000 orong.
pengembong geopork di Jowo borot menjodi penfing dikorenokon
,"rrli dengon misi provinsi Jowo Borot menjodi tujuon wisoto dunio
don menuju green province. Amphitheoter geoporkCiletuh sebogoi
soloh sotu dori tigo kowoson di pulou Jowo yong menlngkop
botuon berumur poling tuo (Rosono et. ol. 2006]r. Geologinyo
sebogoi hosil tumbukon duo lempeng yong berbedo, lempeng
Eurosio yong berkomposisi gronit don lndo-Austrolio yong
berkomposisi bosol menghosilkon botuon sedimen lout, mefomorfik,
don botuon beku boso (Aburohmon 2014). Kombinosi botu-
botuon don lingkungon olom dikowoson Ciletult menghosilkon
pemondongon yong eksotis sehinggo menjodikon kowoson ini
berpolensi untuk dijodikon cogor olom geologi don hoyoti.
Soot ini keberodoon sumber doyo olom hoyoti dikowoson geopork
Ciletuh semokin teroncom dengon meluosnyo kerusokon huton
don berpotensi berdompok podo kepunohon spesies prioritos.
Aktivitos pertombongon lior yong dilokukon oleh mosyorokot iugo
menomboh buruk kerusokon cogor olom geologi dikowoson ini
don kelestorion lingkungon.
Dolom upoyo kelestorion worison olom omphitheater geopork
Ciletuhmutlok diperlukon polo oktivitos konservosi geologl don
biologi (geoconservofion) serto pemberdoyoon mosyorokot lokol
meliputi bidong sociol, budoyo, ekonomi yong mendorong
terciptonyo upoyo pelestorion sumber doyo olom yong
berkesinombungon. Coro yong poling efisien untuk mencopoi
geoconservotion odoloh meningkotkon kesodoron mosyorokot
tetong situs geoheritoge (keilmuon, estetiko, pendidikon,
poriwisoto, ekonomi don intrisik) dikowoson geopork Ciletuh.
Podo penelition ini teloh dilokukon identifikosi koroktrisifik porometer
pendukung pengembongon kowoson Geopork ciletuh meliputi
kerogomon hoyoti, kelembogoon mosyorokot, kesehoton
mosyorokot, kelestorion lingkungon. sociol ekonomi mosyorokot
don kerogomon budoyo lokol. Doto yong diperoleh dori penelition
owol ini belum memherikon gomboron lengkop korokteristik
kowoson geopork ciletuh, onorisis keterhubungon porometer
pendukung pengembongon geopork ciletuh mosih porsiol, okon
teiopi setidoknyo doto yong porsiol ini teloh memberikon
gomboron don petunjukowol untuk membuot rencono don strotegi
kedepon dolom upoyo pelestorion kowoson geopork ciletuh.
Gqmbor l. Citro sotelit kowoson Geopork Ciletuh
METODE PENEIITIAN
Penelition dilokukon diwiloyoh kowoson geopork Ciletuh yong
meliputi 5 deso yoitu: Tomon Joyo, Ciemos, ciworu, Giri Mukti don
Mondro Joyo Kecomoton ciemos Kobupoten sukobumi {Gomborl). Metode penelition yong digunokon odoloh survey purposive
dengon kuisioner don wowoncord beberopo responden yong
terdiri dori pemerfntoh lokol, tokoh mosyorokot don koder.don
observosi.pengombilcn doto kuontitotif dilokukon terbotos podo
onolisis kuolitos oir sungoi di beberopo titik sonnpling yong mengolir
diwiloyoh ini yoitu sungoi ciletuh don cikonteh. Doto yong
diperoleh dionolisis secoro deskriptif untuk mendopotkon
korokteristik potensi don oncomon kelestorion kowoson Gepook
Ciletuh.
HASIT DAN PEMBAHASAN
Keonekorogomon hoYoti
Potensi sumber doyo olom hoyoti dikqwoson geopork Ciletuh
songot rendoh, sulit ditemukon floro don founo khos don
endemikboik yong sudoh diketohui moupun yong belum diketohui
niloi kegunoonyo bogi mosyorokot lokol. Ditondoi dengon sudoh
rusoknyo huton olom, "....disini sudoh tidak ado huton
alom...diokibotkon pengeloloon hutan Yong tidak efektif dan
semokin luosnyo goropan mosyorokot sompoi mengikis bogion
perbotoson huton olom..." (pernyotoon pemerintoh lokofDeso
Ciworu).
Kerusokon huton disinyolir okibot oktivitos mosyorokoi yong kurong
orif dolom penombongon emos don botuon.Seloin itu, bentuk
keorifon lokol mosyorokot dolom betuk pontrongon (lorongon)
sudoh songot sulit ditemukon, keorifon lokol berbosis konservosi
olom sudoh muloi hilong, mosyorokoi dengon bebos don leluoso
membuko don meninggolkon lohon tonpo melokukon reklomosi..
Hilongnyo beberopo floro don founo khos didugo okibot moroknyo
perburuon lior, ekploitosi,donrusoknyo hobitot olomi sehinggo
berdompok podo punohnyo spesies priorltos yoitu spesies kunci
yong okon menyebobkon kepunohon jenis loinnyo koreno posisi
don kepentingon dolom joring-joring kehidupon,spesies prioritos
yong diusulkon dipilih berdosorkon beberopo kriterio yoitu: unik,
endemik, kegunoon, kelongkoon, keteroncomon, dilindungi, don
spesies indikotor huton serto peroiron. Adopun spesies prioritos yong
diusulkon untuk dikelolo don dimonitor dolom kegioton konservosi
keonekorogomon hoyoti di Kowoson Cogor Alom Geopork Ciletuh,
ontoro loin:Owo Jowo (Hytobates molochl, Surili fPresbytis comoto),
Bonteng fBos sondactus), Elong Jowo (spzoetus bortelsi),Julong
Emos {Rhyticeros undulofus), Merok Hijou (Povo muticus), Ekek
Geling {Cisso fholossino/. Sidot (ordo Anguilliformes), lkon Selusur
{Homotoptera gYmnogasterJ, lkon Jeler fCobitis choirorhynchos/,
lkon Poroy (Rosboro /oferistriato), Penyu(Che/onio mydos). Bungo
bongkoi (Roflesio potma), suweg {Amorphophor/us sp), Rosomolo(Altingio exce/so/, Roton Beulo (cerotolobus g/oucesceus/. l-lerrss(vitex qvinotoJ, Resok bonten (vatica bonfonensis/. soninten
[costonopsrs argenfeo), Gohcru (Aquilario sp), Kepuh [sfercu/io
foetida), Puspo (schimo wolichii), Boros (Moglietio glouca), Kiputri
/Podocorpus neriifolius/, Kimerok (weinmonnio btumei), sontigi
fPemphis ocidula), Cengkeh (syzygium oromaticum), Bombu
(Fomily: Pooceqe), Monggo (Mongifero indico), don Buoh Nogo
{Hylocereus Undotus).
Kelembogoqn mosyorokot,
Terdopot jenis-jenis kelembogoon mosyorokot yong ditemukon di
kowoson geopork Ciletuh meliputi kelompok toni, keuongon don
permodolon, usoho kecil don menengoh, lembogo swodoyo
mosyorokot (non pemerintoh), pendidikon, trodisi budoyo don seni
pementoson. "....porfisiposi mosyorokot dikowoson ini mosih
tergolong rendoh don meliboikon orong oiou kelompok ferfentu
soio....." (pernyotoon tokoh mosyorokot Tomon Joyo). Dolom
koitonyo pengembongon kowoson geopork ciletuh okon sulit jiko
korokteristik portisiposi mosyorokot rendoh donhorus diyokini
bohwo lembogo otou orgonisosi odoloh elemen penting dolom
pembongunon, tonpo odonyo lembogo sumber doyo, sorono-
prosorono tidok dopot dibongun don dipertohonkon, ilmu
pengetohuon don teknologi tidok dopotr ditempotkon secoro
moksimol don proposionol don orus informosi yong dibutuhkon oleh
mosyorkot okon terhombot.
Dengon demikion kelembogoon lokol merupokon foctor dominon,
terutomo dolom menggerokon portisifosi. Pengeloloon kowoson
geopork Ciletuh yong portisipotif berbosis podo kemompuon lokol
memerlukon penguoton kelembogoon lokol yoitu peningkoton
kopositos don fungsi serto peron kelembogoon dolom kontek
pengeloloon pengembongon kowoson Geopok Ciletuh.
Kesehotqn musyorokot
Mosoloh keseholon mosyorokot yong muncul di wil:yoh kowoscn
Geopork Ciletuh odolqh penyokit molorio, diore, don gotol-gotol
(olergi). Resiko ini memong tinggi terjodi diwiloyoh ini koreno
geogrofi wiloyoh yong dekot pontoi yong memungkinkon
rnudohnyo nyomuk molorio berkembong biok di doeroh otwo-
rowo disekitor pontoi. Sonitosi yong buruk dori mosyorokot kowoson
geopork Ciletuh memperporoh terkeno resiko penyokit diore don
gotol-gotol. Aktivitos pertombongon emos didoeroh hulu sungoi
Ciletuh don Cikonteh disinyolir penyebob penyokit gotol-gotol
yong terjodi podo mosYorokot.
Teridentifikosi di doeroh ini polo peloyonon kesehoton mosih
terpusot di sotu wiloyoh yoitu di Deso Tomon Joyo, "....puskesrnos
drsini kurong begitu dimonfookon oleh mosyorokot..., mosyorokot
lebih bonyak memilih peloyanon kesehofon swosfo don dukun....
dipuskesmos diberikon obat generic,...susoh sembuhnyo, don pergi
kedukun itu budoyo turun-temurun...okibotnyo ongko kemotion
bayi dini cukup tinggi..." (Pernyotoon koder kesehoton Deso Tomon
Joyo).
"....Disini tidok odo wodoh yong rnengurusi lonsio sernocom
posbrndu....poling posyondu ilupun hanya sebu/on sekoli..-"
(Pernyootoon Koder Deso Ciworu). Ekspresi ini mengindikosikon
kurongnyo pembinoon, promosi don tindokon preventif kesehoton
dori petugos kesehoton.
Kelestorion lingkun go n
lsu"kerusokon lingkungon yong muncul diwiloyoh kowoson geopork
Ciletuh odcloh p€rhUt'Ur1on kuolitos oir sungoi Ciletuh, Cimorinjung
don Cikonteh. "...Airsungci Cimoriniung meniodikeruh seiok dibuka
tombong ernos dr Cihour dan Giri mukfi...", doeroh hilir perlonion
bonyok yong gogal ponen...."(Pernyotoon oporot pemerintoh
deso Ciworu) . "...oir sungoi Cileufuh meniodi keruh koreno odo
okfivifos pertombongon di doerah hulu tepotnya di deso mekor
iaya..." (pernyotoon oporot deso don tokoh mosyorokot Tomon
Joyo) . "....lkon-ikon lokol Yang odo disungoi Ckonteh sudoh muloi
berkurong, molah ikon boboso ke/ihotnyo sudoh punoh....,don
mosyorokot iugo sudoh lerkeno dompoknyo yaitu gatol-
gofol...okibot penombongon /ior emos dengon coro rendernon..."
(pernyotoon tokoh mcsyorokot Deso Ciworu).
Pernyotoon mosyorokot ini belum didukung oleh bukti otou doto
ilmioh, keterkoiton dompok penurunon kesehoton mosyorokot,
hilongnyo bioto peroiron don menurunnyo kuontitos ponen
pertonion sebogoi okibot oktivitos pertombongon mosih instuisi
(kiro-kiro). Pendekoton kuontitotif kuolitos oir sungoi yong disojikon
podo tobel l. Menunjukon bohwo cemoron sionido (ion CN-) yong
disinyolir digunokon podo proses rendemon emos tidok terdeteksi
di keduo sungoi boik didqeroh hulu, hilir moupun muoro), odonyo
bohon kimio osom otou boso tertentu yong digunokon podo
proses rendomon yong umumnyo memberikon efek iritosi don
gotol-gotol, okon tetopi keduo sungoi memiliki korokterisitik pH
netrol (6,9-7,2) dengon demikion untuk kosus ini gotol-gotol bukon
disebobkon oleh penggunoon bohon kimio podo oktivitos
rendomon emos, sehinggo dolom hol ini perlu penelusuron riwoyot
don sebob-sebob loin yong,menyebobkon efek gotol-gotol.
Tobel l. Korokteristik oir sungoi di wiloyoh kowqson geopork Ciletuh
(20rs)
Merkuri podo keduo oir sungoi dikowoson geopork Ciletuh berodo
diotos boku mutu yong mengidikosikon terjodi pencemoron yong
poroh. Dugoon sementoro poluion ini berosol dori oktivitos
tombong emos metodo omolgomosi yong berodo di doeroh hulu
don hilir keduo sungoi tersebut. Dompok berbohoyo dori merkuri
odolqh ketiko bergobung dengon senyowo orgonik otou orgono
mercuri yong terbentuk podo bioto peroiron yong berdompok
podo resiko kerocunon fotol yong menimbulkon kemotion bioto
peroiron. hol ini mungkin dugoon sementoro odonyo kepunohon
otou penurunon bioto peroiron tertentu yong odo disungoi di
Nqmq sompel Poromeler Soluon
Hosil
pengujion
Boku mulu oir
permukoon
Hulu oir Sungoi
Ciletuh
Hg mg/L 0.0r3 0.005
CN- mg/L Ttd 0.1
pH 7.2 6-9
Hilir oir sungoi
Ciletuh
Hg mg/L 4.027 0.00s
CN- mg/L Tid 0.1
pH 6.9 6-9
Muoro oir
sungoiCiletuh
Hg mg/L 0.012 0.005
CN- mg/L ttd 0.r
pH 7.0 6-9
Hilir Air sungoi
Cikcrnteh
Hg mg/L 0.022 0.005
CN. mg/L Tid 0.1
pH 6.9 6-9
kowoson geopork ciletuh. orgono mercuri jouh lebih berbohoyojiko sudoh mosuk kedolom rontoi mokonon, jiko mosuk kedolom
mohluk tingkot tinggi seperti monusio toksisitosnyo okon
menimbulkon penyokit seperti konker, kerusokon sorof, don gogol
ginjol, podo tonomon perlonion okon menghombot pertumbuhon
sehinggo memungkinkon jumloh ponen okon berkurong. oleh
koreno itu moko perlu dilokukon pengujion orgono mercuri podo
bioto peroiron, tumbuhon don monusio untuk menelusuri
mekonisme tronsfortnyo don upoyo pencegohonnyo.
Kerogomon budoyq lokol
Budoyo yong bersifot tongible seperti fisik lingkungon dolom
kehidupon sehori-hori songot penting untuk dikenoli. Mosyorokot
perlu didorong kesodoronnyo untuk menjogo budoyo yong
berkoiton dengon lingkungon dengon meyokinkon mosyorokot
bohwo yong terboik odoloh bersohobot dengon olom.
Podo beberopo titik mosih terdopot siso-siso bongunon trodisionol
sundo pegunungon yong menggunokon moterior koyu don
bombu. Hol ini sebogoi bukti bohwo bombu menjodi moteriol
pilihon utomo mosyorokot sebelum dominosi bohon bongunonpobrikosi menguosoi posor. Mosyorokoi perlu diperkenolkon
kepodo bongunon trodisionol sundo berbohon bombu yong
menggunokon moteriol lokol don konstruksi odoptif terhodop
bencono gempo untuk wiroyoh rowon gempo, tsunomi don
longsoron ini.
Mosyorokot perlu diperkenolkon multi mcrnfoot bombu yong dopot
menjodi moteriol utqmo dotom perkokos horion dolom konsep boruyong lebih moderot, teknik yong sederhono nomun menghosilkon
produk yong berniloi juol, digunokon untuk mengotosi persoolon
tonoh longsor don keiersedioon oir tonoh, serto penongonqn
limboh lingkungon. Terlebih bombu jugo"dopot menguot budoyodon seni mosyorokot melolui olot kesenion berbohon bombu
seperti suling don ongklung.
sehorusnyo pengenolon kemboli bombu dolom kehidupon
mosyorokot ciletuh tidok sulit koreno belum benor-benor hilong,
ierlebih bilo ditombohkon niloi juol secoro ekonomi yong mompu
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mendorong kreotifitos dolom menghosilkon pendopoton don
pekerjoon boru dori keberodoon bombu.
Sedongkon oset budoyo bentuk fisik moupun non fisik yong
diiemukon di wiloyoh kowoson geopork Ciletuh yong berpotensi
dipelihoro disujikon podo Tobel 2.
Budoyo don seni tersebut perlu digoli kemboli don dipertohonkon.
Agor kowoson ini menjodi pusot wisoto budoyo don seni yong
mendukung pengembongon kowoson geopork Ciletuh sekoligtts
dopot menginisiosi pengembongon perekonomion mosyorokot
lokol.
PENUTUP
Kriterio yong horus dipenuhi bogi kowoson Ciletuh yong okon
diusulkon sebogoi bogion geopork odoloh odonyomonojemen
don pemberdoyoon mosyqrokot Lokol,pengembongcrn ekonomi.
pendidikon, proteksi don konservosi sumber doyo. serto rnelibotkcln
joringon globol. Dolom hol semuo itu kowoson geopork Ciletuh
Tobel2. Asei budoyo diwiloyoh kowoson Geopork Ciletuh
Jenis budoyo Nomo seni/budoyo Wiloyoh
Lison/Folklore Cerito mengenoi pembuko
wiloyoh Teluk Ciletuh
Mondro Joycr
Lison/Folklore Penomoqn wiloyoh seperti
Cibonteng don yqhg loinnyo
Mondro Joyo don
sekitornyo
Lison/Folklore Pemonfooton tonomon don
buoh-buohon sebogoi qset
uniuk wisqto kuliner
Bungo koe, Buoh Kocepot
PontqiCikodol
Seni pertunjukon
don oloh rogc:
Loes Cigook
Seni pertunlukqn Joipong. Pencok Silot, Kocopi
Suling
Mondro Joyo don
Tomon Joyo
Pementoson Lounching ternqk Sidot podo
bulon Moret 20.I5
Pelepoion Sidot di Teluk
Ciletuh l
Dengon monompilkcrn
kesenion trodisionol podo
bulon September 2015
Pontoi Cikodol
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mosih lemoh sehinggo diperlukon kojion yong lebih lengkop don
holistic yong mengorohkon mosyorokot untuk berportisifosi dolom
upoyo melestorikon cogor olom kowoson geopork Ciletuh.
Rekomendosi
Untuk kepentingon penelition yong berkelonjuton perlu suotu
wodoh yong secoro professionol mengelolo, memfosilitosi, don
mempublikosi yong focus ke pelestorion sumber doyokowoson
geopork Ciletuh. Wodoh ini dopot disebut dengon Pusot Kojion
Kowoson Geopork Ciletuh Sukobumi.
Pusot kojion horus memiliki sumber doyo monusio dengon tugos
pokok don fungsi yong jelos don berbosis podo kepokoron,
prosorono don sorono penunjong untuk mendukung kegioton
penelition (mini loborotorium), workshop, publikosi (jurnol) otou
pomeron (gollery).
Pengembongon kowoson Geopork tidok terlepos dori ospek-ospek
non-geologi yong berperon dolom menyokong keberlonjutonnyo.
Aspek-ospek non-geologi tersebut diontoronyo yoitu Aspek
Biodiversity, Ecology don Culturol Diversity dimono ospek tersebut
horus didukung oleh Regulosi kebijokon otoritos lokol. infrostruktur.
serto Copocifiz Building / Comm unity Developmenf.
Ucopon Terimokosih
Uccrpon terimoksih disompoikon kepodo Lembogo Penelition don
Pengobdion kepodo mosyorokot Universitos Muhommodiyoh
Sukobumi yong teloh mendonoi don Bioformo yong teloh
mendukung don memfosilitosi kegioton ini.
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